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（Muslim Welfare Association）会長の M.A.マジド
（M.A.Majid）４がアミナを支援した。
　オランダ領事代理の要求は、未成年者保護条例





























［Haja Maideen 2000: 67］。
表　関連記事一覧
号 年 月 頁 題名 著者
2 1950 9 29 ナドラ：騒動を巻き起こした養子（Nadrah: Anak Angkat yang Menggamparkan） Ahmad Lutfi
3 1950 10 15 レイコックはイスラムの感情を決起させた（Laycock Membangkitkan Perasaan Islam） Ahmad Lutfi
4 1950 11 12 成人後の女性（Perempuan Sesudah Baligh） Um Muhsin
5 1950 12 5 我々はどこへ連れて行かれるのか？（ke mana kita hendak dibawa…?） Ahmad Lutfi
5 1950 12 19 女性の自由とは何か（Apa Dia Kebebasan Perempuan） Um Muhsin
6 1951 1 6 我々はどこへ連れて行かれるのか？（ke mana kita hendak dibawa…?） Edrus
6 1951 1 15 ナドラ――騒動を巻き起こした養子：不満による暴動、流血（Nadrah --- Anak Angkat yang 
Menggamparkan: Rusuhan dan Tumpah Darah Kerana Tak Puashati）
Ahmad Lutfi
6 1951 1 22 ナドラのために！ 不満が引き起こした暴動（Keranamu Nadrah!  Rusuhan Berbangkit Kerana Tak 
Puashati）　※写真記事
6 1951 1 40 女性の財産権（Hak Perempuan atas Hartanya） Um Muhsin
7 1951 2 17 我々が検討すべき問題：ムスリムの地位とナドラ問題における UMNOの決定（Masalah Kita yang 
Wajib Dikaji: Kedudukan Kaum Muslimin dengan Keputusan UMNO dalam Perkara Nadrah）
Edrus
7 1951 2 35 離婚とそれに関する問題（Talak dan Hal Ehwal yang Berkenaan dengannya） Um Muhsin










































































リム連盟代表となった［Haja Maideen 2000: 131］。彼はシンガ
ポールムスリム連盟（Singapore Muslim Laeague）、全マラヤ
イスラム布教協会（All Malaya Muslim Missionary Society）と


















































［Haja Maideen 2000: 134］。『カラム』でもルトフィが
1950年10月の第3号でこの問題を取り上げて法案を









































































































































が［Qalam 1951.1: 17］、［Haji Maideen 2000 : 172］では原告が
マフムド・ザディは結婚を無効とする供述書を出したとされ
ている。
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